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Pada era teknologi yang serba canggih kini, masyarakat cenderung terhadap penggunaan media sosial untuk 
berhubung, menjalankan perniagaan, dan menuntut ilmu. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam membentuk 
masyarakat. Media sosial boleh memberi kesan yang baik atau buruk berdasarkan cara penggunaan individu 
tersebut. Namun, media sosial disalahgunakan oleh masyarakat pada masa kini hingga menyebabkan per-
pecahan dan perbalahan berlaku sesama umat. Kajian ini bertujuan untuk memberi penerangan dan penjelasan 
tentang penggunaan media sosial disertakan beberapa hadis sebagai sokongan hujah dalam pembentukan 
masyarakat Islam. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan dalam mencari fakta dan isu semasa 
yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Hasil daripada kajian kepustakaan, terdapat empat tajuk besar 
yang dibincangkan dan disokong dengan beberapa hadis dan al-Quran. Antaranya adalah media sosial, pem-
bentukan masyarakat, asas pembinaan masyarakat Islam dan media dan identiti budaya. Kata Kunci: Media sosial, 
pembentukan masyarakat, pengaruh 
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Abstrak 
Pada era teknologi yang serba canggih kini, masyarakat cenderung terhadap penggunaan 
media sosial untuk berhubung, menjalankan perniagaan, dan menuntut ilmu. Hal ini 
menjadi salah satu faktor dalam membentuk masyarakat. Media sosial boleh memberi kesan 
yang baik atau buruk berdasarkan cara penggunaan individu tersebut. Namun, media sosial 
disalahgunakan oleh masyarakat pada masa kini hingga menyebabkan perpecahan dan 
perbalahan berlaku sesama umat. Kajian ini bertujuan untuk memberi penerangan dan 
penjelasan tentang penggunaan media sosial disertakan beberapa hadis sebagai sokongan 
hujah dalam pembentukan masyarakat Islam. Kajian ini menggunakan kaedah kajian 
kepustakaan dalam mencari fakta dan isu semasa yang berkaitan dengan penggunaan media 
sosial. Hasil daripada kajian kepustakaan, terdapat empat tajuk besar yang dibincangkan 
dan disokong dengan beberapa hadis dan al-Quran. Antaranya adalah media sosial, 
pembentukan masyarakat, asas pembinaan masyarakat Islam dan media dan identiti budaya. 
 
Kata Kunci: Media sosial, pembentukan masyarakat, pengaruh 
 
PENGENALAN 
Penggunaan media sosial mempunyai pengaruh yang luas di mana peringkat umur bukan 
menjadi salah satu faktor dalam penggunaannya (Ab Halim & Muslaini, 2018; Abadi et 
al., 2016; Anwar, 2017; Ayun, 2015; Budiman, 2017; Doni, 2017; Muna & Astuti, 2014; 
Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, W. 
et al., 2016; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, K. H. M. H. A., 2017; Sherlyanita & 
Rakhmawati, 2016; Watie, 2016). Media sosial pada zaman kini tidak sahaja terhad kepada 
orang dewasa tetapi budak seawal kelahirannya juga didedahkan dengan penggunaan media 
sosial. Hal ini tidak dapat disangkalkan bahawa media sosial mampu memberi impak yang 
besar dalam masyarakat disebabkan kelebihan media sosial itu sendiri. 
 Pembentukan masyarakat masa kini banyak dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. 
Namun, batasan dalam penggunaan media sosial oleh masyarakat sangat dipandang enteng 
dan tidak dipraktikkan dengan berlandaskan Islam. Hal ini menjadi kebimbangan segelintir 
masyarakat yang mengambil berat terhadap golongan remaja di bawah umur kerana mereka lebih 
senang terpengaruh dengan perkara yang boleh memberi kesan buruk terhadap pembentukan 
masyarakat. Oleh itu, kajian ini memfokuskan tentang bagaimana media sosial dipraktikkan 
dalam kehidupan harian masyarakat Islam dalam mencapai masyarakat yang harmoni. 
 
DEFINISI MEDIA SOSIAL  
Mengikut Kamus Dewan (2005) edisi keempat, media bermaksud alat atau pengantara dalam 
komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan 
dengan kemasyarakatan. Oleh itu, media sosial secara mudahnya membawa erti instrument 
sosial dalam berkomunikasi.  
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 Media sosial adalah satu medium untuk berinteraksi antara dua pihak atau lebih tanpa 
mempunyai batasan jarak. Antara medium yang digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, WeChat, Youtube, Google dan sebagainya. Medium ini sangat mudah untuk 
diakses sehinggakan penggunaan media sosial itu berleluasa kerana semuanya di hujung 
jari (Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et al., 
2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Izzudin et al., 
2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; 
Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Norazman et al., 2019; 
Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli, T. et al., 2019). 
 
Penerimaan Media Sosial Terhadap Masyarakat 
Komunikasi menjadi antara sebab utama masyarakat kini memasuki dalam talian (Manuty, 
2009; Mohamad, K. A. & Othman, 2009; Mustafa, 2007; Mustari & Jasmi, 2008b, 2008a; 
Naim, 2013; Sulaiman et al., 2013; Tamuri, Ab Halim & Jasmi, 2009; Yaljan, 1986). Kajian 
daripada Fallow (2014) menunjukkan bahawa hamper semua pengguna Internet memasuki 
dunia siber untuk melakukan aktiviti harian mereka, terutamanya untuk berkomunikasi antara 
satu sama lain (Mustafa, 2010). Aktiviti harian masyarakat kini tidak lekang daripada 
penggunaan gadjet yang mempunyai akses terhadap media sosial. Media sosial menjadi sebagai 
salah satu hiburan yang utama tidak kira peringkat umur. Bukan sahaja sebagai satu hiburan, 
tetapi ia juga boleh menjadi salah satu lubuk ilmu bagi masyarakat pada masa kini. 
 
Kebaikan dan Keburukan Media Sosial dalam Pembentukan Masyarakat 
Media sosial mempunyai pelbagai fungsi seperti medium untuk penyebaran isu semasa dan 
maklumat dan media sosial menjadi salah satu keperluan bagi masyarakat. Media sosial 
sangat mudah diakses kerana dengan hanya satu klik sahaja, semua maklumat yang diingini 
akan terus dipaparkan pada skrin. Sehubungan dengan itu, media sosial boleh memberi pengaruh 
yang baik atau buruk bergantung kepada cara penggunaan individu tersebut (Buang, 2005; 
Jasmi, K. A. & Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid, Nur Amirah & Jasmi, 2006; Nurrizka, 
2016; Sidek, 2003; Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 2007; Yusopp, 2002). 
 
Pendidikan 
Teknologi media sosial yang canggih dapat dimanfaatkan dalam pendidikan dengan memudahkan 
proses pembelajaran (Ilias & Jasmi, 2011; Jasmi, A. K., 2016; Jasmi, K. A., 2017c; Jasmi, 
Kamarul Azmi, Ibrahim, Noratikah, et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2012; Jasmi, 
Kamarul Azmi, Naim, Siti Hanim, et al., 2012; Jasmi, K. A. & Salleh, 2013; Jasmi, K. A. 
& Tamuri, 2007; Jasmi, K. A. et al., 2011; Mohamed et al., 2016; Mohd Salleh, 2004; 
Tamuri, Ab. Halim et al., 2010; Tamuri, Ab. Halim & Nik Yusoff, 2010; Tamuri, Ab. Halim  
et al., 2004; Wan Embong & Safar, 2006). Mudahnya proses pembelajaran itu dapat dilihat 
apabila semua bentuk ilmu mampu diakses dengan mudah melalui melayari pelbagai jenis 
laman web. Selain memasuki kelas, pelajar juga dapat bernteraksi dengan tenaga pengajar secara 
online. Dalam konteks media sosial pula, ia mampu meningkatkan kualiti penyampaian ilmu 
dan menambahkan lagi kefahaman seseorang terhadap sesuatu ilmu kerana media sosial itu 
sendiri mngandungi lubuk ilmu dari serata dunia. 
 Namun begitu, masyarakat mampu mengakses pelbagai jenis ilmu dalam media sosial. 
Akses tanpa batasan ini mendatangkan keburukan terutamanya kepada remaja jika tidak 
dipantau oleh ibu bapa mereka (Abdul Munir et al., 2014; Abdullah et al., 2015; Letchumanan 
et al., 2019; Mahamud et al., 2018; Mat Naib, 2017; Mohd Nasir, 2012; Mustafah & Megat 
Ibrahim, 2014; Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, 1994; Zambri et al., 2019; Zulkifli Abd. 
Hamid, 2011). Hal ini kerana jiwa remaja yang inginkan kebebasan dan mencuba sesuatu 
yang baharu membuatkan mereka ingin untuk mengakses ilmu yang tidak patut dipelajari 
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pada waktu usia mereka yang muda. Sebagai contoh, aksi merbahaya yang tular di media sosial 
akan menjadi ikutan para remaja yang terlalu mengikut trend.  
 Selain itu, media sosial juga turut memberi impak yang negatif kerana segelintir masyarakat 
yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan media sosial dengan menyebarkan intipati 
yang salah. Disebabkan teknologi yang serba canggih seperti Whatsapp, Telegram, Twitter, 
maklumat yang tidah sahih akan tersebar luas dengan cepatnya dan mampu mengundang fitnah. 
 
Perusahaan 
Pada zaman kini, tiada lagi batasan antara sesama umat serata dunia. Oleh itu, masyarakat 
memanfaatkan kelebihan media sosial dengan menjalankan perusahaan. Peniaga dapat 
memasarkan produk mereka dengan lebih luas sama ada dalam negara mahupun luar negara. 
Sungguh pun demikian, ramai peniaga pada masa kini sering menunjuk-nunjuk kekayaaan 
mereka melalui akaun media sosial mereka. Perbuatan mereka ini mampu menimbulkan 
perasaan riak dalam diri dan mengundang pelbagai komen yang negatif daripada netizen. Hal 
ini menyebabkan netizen mula mengendahkan adab dalam berkomunikasi tanpa memikirkan 
perasaan orang yang dikecam. Allah SWT berfirman: 
 
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ 
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ 
ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan 
perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala 
amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada 
manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan 
orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan 
lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah juga halnya orang 
yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka 
usahakan dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.  
 
(Surah al-Baqarah 2:264) 
 
Ayat ini menghuraikan bahawa jika seseorang itu melakukan kebaikan dengan niat menunjuk-
nunjuk, dia tidak akan dapat pahala dengan kebaikan yang dibuatnya. Tanah umpama kebaikan 
yang dibuat, hujan lebat mewakili kepada riak, dan batu umpama manusia. Apabila perasaan 
riak itu wujud dalam diri, maka seseorang itu tidak akan mendapat pahala dan kebaikan 
yang dibuat menjadi sia-sia.  
 
Penyatuan Ummah 
Ummah adalah sebuah kata dan frasa daripada Bahasa Arab yang bererti masyarakat atau bangsa. 
Masyarakat yang bersatu padu mampu meningkatkan keharmonian dalam hidup dan mampu 
memelihara agama Allah daripada kerosakan. Satu hadis ada menjelaskan (Al-Bukhari, 2001: 2442): 
 
 ْﻦَ ا َﺮَﻤُ َﻦ






أ ،ﷺ  :
َ





 ٍﻢِﻠْﺴ&ُ ْﻦَ َج َﺮﻓ ْﻦَﻣَو ،ِﻪِﺘَﺟﺎَﺣ .ِ ُ ا َن/َ ِﻪﻴِﺧ
َ









ﻛ ُْﻪﻨَ ُ ا َج َﺮﻓ ،ًﺔ9َْﺮ
ُ
ﻛ ُ ا ُهَ3ََﺳ ﺎًﻤِﻠ
 ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘﻟا َمَْﻮﻳ«
 
Maksud: ‘Abdullah bin ‘Umar RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang 
Muslim adalah saudara terhadap Muslim (yang lain), dia tidak boleh menganiaya dan tidak 
akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah 
SWT akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, 
maka Allah SWT akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Sesiapa yang 




Hadis tersebut memberi pengajaran bahawa Islam amat mementingkan ikatan persaudaraan. 
Oleh itu, perbuatan menganiayai atau menzalimi Muslim yang lain dan membiarkan Muslim 
yang lain dizalimi amat dilarang dalam Islam. Sebagaimana penjelasan hadis:  
 
 ٍِﻚ$ﺎَﻣ ِْﻦﺑ َِﺲA
َ
أ ْﻦَ BCِDا ِﻦَﻋ ،ﷺ  ِﻪﻴِﺧ
َ







" ِﻪِﺴْﻔَDِ OﺐِHُ ﺎَﻣ
 
Maksud: Anas bin Malik RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Tidak beriman salah 
seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk 
dirinya sendiri.  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Rasulullah SAW meningatkan umat Islam agar sentiasa prihatin terhadap masyarakat di 
sekeliling agar dapat melaksanakan tuntutan amar makruf nahi mungkar bagi mewujudkan 
umat terbaik. Namun, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam menyatukan ummah. 
Antaranya adalah iri hati (al-haqd) dan hasad dengki dimana ia mampu melemahkan ikatan 
persaudaraan sesama manusia. Selain itu, kejahilan, kezaliman dan ketidakadilan yang berleluasa 
juga menyumbang kepada perpecahan umat Islam. Allah SWT akan menurunkan pelbagai 
jenis ujian untuk menguji kekuatan sesuatu ummah tersebut sama ada dalam bentuk 
pemikiran, perbuatan dan tindak balas.(Akidah, 2008) 
 
Pembentukan Masyarakat  
Menurut definisi Kamus Dewan (2005), masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup 
bersama di sesuatu tempat dengan peraturan dan cara tertentu (Ahmad, n.d.). Selain itu, 
masyarakat juga boleh ditafsirkan sebagai sekelompok individu hidup bersama, saling berinteraksi 
dan tolong-menolong sesama manusia, serta sentiasa membentuk nilai peradaban.  
 Lazimnya, proses evolusi dialami oleh semua masyarakat dari satu peringkat ke satu 
peringkat yang lain. Perkembangan masyarakat dapat dilihat bahawa masyarakat bermula 
dari masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat moden. Masyarakat tradisional 
berpegang teguh kepada adat istiadat dan warisan nenek moyang mereka. Manakala, masyarakat 
moden menyesuaikan diri mengikut keadaan zaman semasa kerana mereka mempunyai 
ilmu pengetahuan yang lebih luas. Perkembangan masyarakat adalah berbentuk searah dan 
berterusan (Ahmad, n.d.). Hal ini dapat membentuk masyarakat yang berkembang maju 




Konsep dan Falsafah Pembentukan Masyarakat 
Menurut konteks Islam, masyarakat ialah kelompok manusia yang diciptakan berdasarkan 
ikatan syariah rabbani yang berlandaskan kehidupan yang aman dan harmoni. Selain itu, 
semangat kerjasama dan kemasyarakatan turut diamalkan dalam masyarakat Islam. Oleh 
itu, masyarakat Islam ialah umat yang beragama Islam, mempraktikkan ajaran Islam dan 
saling bersaudara antara orang Islam (Jasmi, K. A., 2002; Jasmi, K. A. & Suratman, 2007; 
Jasmi, K. A., 2018a, 2020; Jasmi, K. A. & Md. Saleh @ Masrom, 2020). 
 Masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah 
merupakan masyarakat Islam yang pertama. Sebuah masyarakat yang unggul dan menjadi 
ikutan buat masyarakat Islam selepasnya berjaya dibentuk oleh umat Islam yang dipimpin 
oleh Nabi Muhammad SAW kerana menjalankan tugas yang berpandukan nilai Islam 
dengan teguh, tekun dan ikhlas.(Kuang et al., 2012; Mishra, 2012; Mohamd Sharif et al., 
2012; Mustaffa et al., 2012; Othman et al., 2012; Ridzuan et al., 2012; Saniman et al., 
2012; Yuan et al., 2012; Zubir et al., 2012; Yahaya, 2013; Jasmi, K. A., 2017b; Mohamad, 
A. M., 2017a; Mohammad Husain et al., 2018).  
 Nyatanya, perbezaan dari segi jantina, suku dan bangsa dalam masyarakat Islam tidak 
menahan mereka daripada berhubung antara sesama masyarakat Islam. Istimewanya masyarakat 
Islam ini bukanlah terletak pada percanggahan warna kulit, bangsa dan negara, tetapi bagaimana 
masyarakat itu taat kepada Allah SWT Kriteria penting dalam konsep masyarakat Islam 
adalah ketakwaan masyarakat tersebut. Kenyataan ini sebagaiman firman Allah SWT: 
 
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ 
ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ  
 
Maksud: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yag paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.  
 
(Surah al-Hujurat, 49:13)  
 
Potongan ayat ini menerangkan bahawa Allah SWT menciptakan pelbagai suku dan bangsa 
supaya bergaul dan berkenalan serta tidak bermusuhan. Selain itu, ayat tersebut juga menyatakan 
bahawa Allah SWT tidak menilai hambanya berdasarkan bangsa, suku dan warna kulit, tetapi 
menilai hambanya berdasarkan ketaqwaan hambanya terhadap Allah SWT Jelaslah bahawa 
nilai luaran yang dianggap hebat oleh sesetengah suku atau bangsa, tidak dianggap mulia 
oleh Allah SWT tetapi mulianya seseorang itu terletak pada ketaqwaannya. 
 
Sistem Pembentukan Masyarakat Jahiliah 
Jahiliyyah adalah satu bahagian sejarah yang kelam dan tidak ada panduan keimanan. Di 
samping itu, sesebuah peradaban dan kehidupan yang menyimpang dan sesat dari manhaj 
agama dapat dilihat pada zaman jahiliyyah. Akhlak masyarakat jahiliah rosak akibat daripada 
kepercayaan yang mereka anuti ketika itu, iaitu menyembah berhala (Al-muqaddimah, 2015). 
Pembentukan masyarakat jahiliyyah penuh dengan pergolakan dan kemerosotan dari segi 
sistem sosial dan akidah. Buku Madha Khasira al-'Alam bi Inhitat al-Muslimin (cetakan 
pertamanya tahun 1950M) yang ditulis oleh Abu al-Hasan 'Ali al-Nadwi (1977) dalam bab 
pertamanya dengan tajuk perbincangan "al-'Asr al-Jahilliy - Zaman Jahiliyyah", mengilustrasikan 
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zaman jahiliyyah itu alpa kepada Allah SWT, lupa diri, serta hilang kearifan dan hilang daya 
kemampuan dalam membezakan mana yang baik dan mana yang buruk (Madya, Kamil, Ab, 
& Dalam, 2001). Tuntasnya, masyarakat jahiliyyah terpegun dengan kenikmatan dunia dan 
hidup mengikut hawa nafsu semata kecuali segelintir mereka yang dipelihara Allah. 
 
Sistem Pembentukan Masyarakat Masa Kini 
Pada masa kini, masyarakat melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara 
yang dimurkai Allah SWT serta mengamalkan rukun Iman dan rukun Islam. Seterusnya, 
masayarakat mempraktikan akhlak Islam seperti bertolak ansur, saling menghormati dan 
bersatu padu. Selain itu, sistem pemerintahan yang teratur diamalkan berdasarkan al-
Quran dan hadis. Kesimpulannya, Islam dapat mengubah cara hidup masyarakat jahiliyyah 
daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah SWT dan menjadikan masyarakat 
jahiliyyah kepada masyarakat yang bertamadun (Mahmad Nor et al., 2012; Yuan et al., 2012; 
Zuhdi, 2012; A. Majid et al., 2018; Ibrahim et al., 2018; M Halil & Basiron, 2018; Miskon 
et al., 2018; Mohammad Husain et al., 2018; Ngaji et al., 2018; Rosli, M. A. S. et al., 
2018; Samuri et al., 2018; Al-Sheha, t.t.; Adnan et al., t.th.; Mohd Azli Adnan, t.th.). 
 Pembentukan masyarakat bukan sahaja mampu dibentuk melalui kerajaan yang memimpin. 
Media sosial yang ada juga mampu memainkan peranan dalam membentuk sebuah masyarakat 
yang harmoni. Media sosial adalah salah satu medium yang digunakan untuk menyampaikan 
dakwah agar mampu membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 
Sebagai contoh, program dakwah yang dilakukan dan disebarkan melalui media sosial 
secara tidak langsung mampu mengajak pelbagai lapisan umur untuk menimba ilmu 
dakwah.  
 
Ukhuwah dan Assabiyah 
Ukhuwah bermaksud persaudaraan yang pada asalnya bererti mengawasi. Sesuatu bentuk 
pertalian antara manusia yang asasnya dinyatakan dalam al-Quran dan hadis dikenali sebagai 
ukhuwah fillah atau silaturahim sesama Muslim, dimana silaturahim wujud adalah kerana 
Allah SWT (Yang & Dan, 2016). 
 Perasaan mahabbah (saling menyayangi) sesama manusia wujud sehingga secara intuisi, 
manusia merasa saling memerlukan antara satu sama lain sehingga wujudnya silaturahim 
melalui rahmat Allah SWT. Oleh yang demikian, hubungan silaturahim yang terjalin dapat 
membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu berlandaskan peradaban masyarakat 
yang terbaik. Kasih sayang dan sifat tolong-menolong antara satu sama lain dapat dilahirkan 
jika hubungan silaturahim yang terjalin adalah kerana ketaatan kepada Allah SWT. Allah 
SWT berfirman: 
 
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ  ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ 
ﱯ ﱰ ﱱ  ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ 
ﱺ  ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ  ﲅ  
 
Maksud: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa 
Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu 
karena nikmat Allah orang yang bersaudara: dan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu 
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Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.  
 
(Surah al-Imran 3:103) 
 
 Asabiyyah atau semangat kekitaan pula bermaksud perasaan saling menyayangi dalam 
sesuatu kaum yang mendorong kepada sikap patuh dan taat setia terhadap pemimpin, dan 
berani berjuang dan berbakti demi melindungi kaumnya serta tanah kelahiran menurut 
Ibnu Khaldun (Nor, Mohd, & Latiff, 2017). Asalnya, ‘asabiyyah merujuk kepada kepuakan dan 
kesukuan, tetapi adakala digunakan untuk semangat kebangsaan moden. Justifikasinya, semangat 
kekitaan signifikan dalam penyatuan masyarakat multietnik dalam sesebuah negara kerana seseorang 
individu tersebut tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain.  
 
ASAS PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM 
Asas yang kukuh amat diperlukan dalam pembentukan masyarakat Islam. Asas-asas yang 
diperlukan terkandung dalam al-Quran dan sunah untuk dijadikan sebagai panduan kepada 
manusia. Antara asas yang dinyatakan adalah akidah Islam, bersatu padu sesama manusia 
adalah ibadat yang mulia, dan peranan, hak dan tanggungjawab dalam masyarakat Islam. 
 
Akidah Islam 
Akidah merupakan salah satu asas dalam pembinaan sesebuah peradaban manusia. Akidah 
memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk insan yang sempurna, sebuah 
masyarakat yang harmoni dan negara yang aman dan sejahtera. Dalam membina negara 
yang aman dan sejahtera, akidah sesebuah masyarakat adalah sangat penting sebagai satu 
platform yang kukuh. Seorang yang mempunyai akidah yang rosak mampu membawa kepada 
kesyirikan dan gugur iman (Fatwa & Pulau, 2016)(Al-Banna, 1986; Sabiq, 1994; Al-Jazairi, 
1999; Taher, 2002; Muhamad Shukri, 2004; Ramli, 2005; Din & Tamuri, 2010; Rahman, 
2010; Jasmi, K. A. & Tamuri, 2011; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Wan Embong & Jasmi, 2019).  
 Akidah bukan sahaja memainkan peranan dalam membezakan antara mukmin dan 
kafir, tetapi ia juga menyumbang tenaga peggerak dalaman utama yang bertindak sebagai 
pencetus untuk menggerakkan seluruh kepuyaan mental dan fizikal manusia kea rah 
melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dalam sebuah kehidupan (Fauzi, n.d.). Oleh 
itu, setiap mukmin wajib meletakkan soal akidah sebagai keutamaan dalam seluruh aktiviti 
kehidupannya di dunia. 
 
Bersatu Padu Sesama Manusia Adalah Ibadat Yang Mulia 
Selain itu, umat Islam juga digalakkan dalam memupuk sikap tolong menolong dalam kebaikkan 
dan bukan dalam bentuk yang mampu mengundang kepada kerosakan (Abdillah Azizy, 2004; Kayalli, 
2008; Zainal Jain, 2009; Jasmi, K. A., 2019c, 2019b, 2018c, 2019d, 2019a). Allah SWT berfirman: 
 
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ 
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ 
ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ   
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Maksud: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati 
mengenai syiar ugama Allah, dan mengenai bulan yang dihormati, dan mengenai binatang 
yang dihadiahkan (ke Makkah untuk korban), dan mengenai kalong binatang hadiah itu, 
dan mengenai orang yang menuju ke Baitullah Al-Haraam, yang bertujuan mencari limpah 
kurnia dari Tuhan mereka (dengan jalan perniagaan) dan mencari keredaanNya (dengan 
mengerjakan ibadat Haji di Tanah Suci); dan apabila kamu selesai dari ihram maka 
bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana 
mereka pernah menghalangi kamu dari masjid Al-Haraam itu - mendorong kamu 
menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan 
bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan 
pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab 
seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya). 
 
(Surah al-Maidah 5:2) 
 
Dengan media sosial yang ada pada zaman teknologi serba canggih ini, masyarakat mampu 
menggunakan manfaat media sosial tersebut dalam berdakwah. Sebagai contoh, inisiatif 
kerajaan Malaysia dalam menyebarkan program sukarelawan untuk program “Aman 
Palestin”. Media Sosial menjadi sebagai salah satu medium untuk menyebarkan tentang 
program tersebut. Pada masa yang sama, usaha dalam membantu saudara di Palestin 
menunjukkan bahawa rakyat bersatu padu dalam memberikan bantuan. Sebuah hadis yang 
berkaitan dengan hubungan sesama muslim sepertimana yang sudah diceritakan sebelum 
ini (Al-Bukhari, 2001: 2442). Hadis ini menyatakan bahawa Islam melarang melakukan 
penganiayaan dan kezaliman terhadap muslim yang lain atau membiarkan mereka dizalimi 
kerana Islam adalah agama yang menitikberatkan ikatan persaudaraan. Selain itu, setiap 
Muslim dipertanggungjawabkan untuk membantu Muslim yang ditimpa musibah agar 
beban mereka dapat dikurangkan dan Allah SWT akan memakbulkan doa orang yang suka 
membantu orang lain. Sesungguhnya, nilai persaudaraan itu amat besar dan dipandang 
tinggi dalam Islam. 
 
Peranan, Hak dan Tanggungjawab Dalam Masyarakat Islam 
Disebalik unsur negatif yang timbul melalui media sosial, peranan dan tanggungjawab 
masyarakat dalam penggunaan media sosial sangat memberikan impak yang besar. Sebagai 
contoh, ibu bapa harus mempunyai kesedaran yang tinggi akan penggunaan media sosial 
oleh anak-anak mereka (Abdul Munir et al., 2014; Abdullah et al., 2015; Letchumanan et 
al., 2019; Mahamud et al., 2018; Mat Naib, 2017; Mohd Nasir, 2012; Pusat Penyelidikan 
Islam Malaysia, 1994; Zambri et al., 2019; Zulkifli Abd. Hamid, 2011). Bak kata 
peribahasa melayu, “melentur buluh biar dari rebungnya”. Didikan yang baik akan 
melahirkan seorang insan yang mampu membezakan antara baik dan buruk. Semua lapisan 
masyarakat mempunyai hak atas penggunaan media sosal. Namun, penggunaan tersebut 
haruslah berdasarkan tatatertib yang betul dan mampu membawa kepada kebaikan dan 
jauhi daripada perpecahan masyarakat. 
 
MEDIA DAN IDENTITI BUDAYA 
Masyarakat sering beranggapan bahawa kebudayaan hanya merujuk kepada kesenian dan 
tarian. Walhal, kebudayaan itu meliputi kepercayaan, undang-undang, adat resam, moral, 
ilmu pengetahuan dan lain-lain yang berkait dengan masyarakat (Ahmad, n.d.). 
 Budaya bersifat universal kerana seluruh masyarakat di dunia memiliki budaya. Walau 
bagaimanapun, perbezaan budaya dapat dilihat melalui cara adaptasi masyarakat tersebut 




 Pada zaman globalisasi ini, jaringan sistem komunikasi seperti media dan internet 
dapat mempengaruhi identiti budaya sesebuah masyarakat (Hassan, 2009; Mohd Rashid, 
Nor Amirah & Jasmi, 2005; Mohd Rashid, Nur Amirah & Jasmi, 2006; Sidek, 2003). 
Ada yang berpendapat bahawa identiti budaya sesebuah negara terancam akibat 
penguasaan media yang menonjolkan nilai barat dalam media tempatan. Contohnya, 
segelintir masyarakat di Malaysia menggunakan aplikasi Tiktok yang melaghakan dan ada 
yang berjoget tanpa segan silu. Selain itu, budak kecil yang baru lahir sudah mempunyai 
akaun media sosial kerana ibu bapanya ingin menunjukkan bagaimana gaya hidup mereka 
dari kecil hingga meningkat usia. Jika pendedahan ini disalahgunakan, ianya akan memberi 
impak yang negatif terhadap kehidupan orang yang terlibat. Oleh itu, media sosial ini 
haruslah digunakan dengan bijak agar tidak menjerat diri. 
 
Pengaruh Media Sosial Dalam Pembentukan Masyarakat 
Tidak dapat dinafikan lagi bahawa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam 
kehidupan individu, masyarakat dan juga dunia politik. Saat teknologi internet dan gadget 
semakin maju, sosial media pun turut berkembang dengan pesat (Secsio, Putri, Nurwati, 
& S, n.d.). Seseorang yang pada mulanya hanyalah sebagai seorang pengguna sosial media 
mampu dikenali di seluruh dunia disebabkan kecuaian nya sendiri. 
 Dari sudut individual yang bergelar remaja, media sosial kebiasaanya menjadi tempat 
persinggahan mereka untuk memposting kegiatan harian mereka. Remaja sering 
menghabiskan masa dengan melayari sosial media sehingga mengabaikan masa yang 
terluang dengan keluarga. Ini juga salah satu faktor yang mengundang perpecahan dalam 
keluarga (Abdul Rahman, 1995; Amin, 2008; Fadzli Yusof & A. Muthalib, 2006; Harian 
Metro, 2012; Hasbullah, 2016; Ismail, K., 2015; Jasmi, K. A., 2017a, 2017d; Jasmi, K. A., 
Mustari, et al., 2017; Jasmi, K. A. & Razali, 2017; Jasmi, K. A., Saleh, et al., 2017; Jasmi, 
K. A. & Zulkifli, 2016; Lukman, 2009; Marican & Mohamed, 1995; Metro, 2016; Mohd 
Nazim et al., 2013; Mohd Nor & Herman, 1995; Mohd Saleh @ Masrom & Basiron, 
2017; Nahar, 2018; Rosman & Mokhtar, 2003). 
 Isu seperti LGBT yang tular di media sosial menyebabkan ramai yang menyokong dan 
menjadikan satu contoh ikutan kepada anak muda. Anak muda mudah dipegaruhi dengan 
unsur negatif daripada komentar-komentar yang ada di media sosial. Tersebarnya unsur 
negatif ini akan mengundang kepada sebuah pembentukan masyarakat yang menyokong 
LGBT (Azizan et al., 2019). Menurut pendapat Imam al-Syafie Rahimahullah, pelaku 
liwat dihukum bunuh berdasarkan hadith ini (Al-Tirmidhi, 1998: 1456; Abu Dawud, 
2009: 4462; Ibn Majah, 2009: 2561): 
 















Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang kamu temui 
mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, hendaklah bunuh pelaku dan yang diperlaku.  
 
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, dan Ibn Majah) 
 
Daripada hadis tersebut, jelas mengatakan bahawa perhubungan sejenis amat dibenci 
dan pelaku nya akan dihukum bunuh.  
 Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis agama dan kaum. Isu-isu 
sensitif yang melibatkan soal agama sangat mudah dibangkitkan melalui media sosial. 
Kejadian yang menyentuh isu sensitif ini sering terjadi melalui komentar-komentar 
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daripada pengguna media sosial sendiri. Isu seperti keinginan murtad pernah berlaku 
di Malaysia. Hal ini kerana mereka tidak lagi ingin mengamalkan aharan agama Islam 
dan memberi atas alasan bahawa ingin berkahwin dengan pasangan yang beragama 
lain. Ini menunjukkan bahawa masyarakat kita mempunyai pegangan yang rendah 
dalam membentuk masyarakat Islam yang sejati. 
 Dari sudut politik, media sosial juga mempunyai peranan dalam menyokong 
kegiatan yang berhubungan dengan perubahan sosial (Jasmi, K. A., 2018b; Mohamad, 
A. M., 2017b; Rahim, A., 2012; Jusoh & Jasmi, 2006). Mengikut kajian Scot & 
Maryam (2016) menyatakan bahawa penggunaan media sosial adalah salah satu cara 
yang dilakukan untuk menyertai didalam pelbagai penyertaan sosial. Dalam politik, 
media sosial bukan lagi digunakan untuk berkomunikasi dan bersosial semata. Tetapi 
penggunaan media sosial terlibat dalam penyertaan politik dan sebagainya. Media 
sosial dianggap mampu untuk melakukan tindakan mobilisasi orang ramai untuk ikut 
serta dan menyokong kegiatan yang berhubungan dengan perubahan sosial (Hanafi 
& Awam, 2017). Perlakuan ini akan menyumbang kepada sikap tidak jujur dalam 
menjalankan kegiatan politik yang melibatkan keharmonian dan keamanan negara. 
 
RUMUSAN 
Daripada hasil dapatan kajian, peranan media sosial dalam era teknologi yang kian 
membangun ini sangat memberi impak yang besar. Media sosial menjadi salah satu faktor 
yang memberi ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi. Penglibatan masyarakat dalam 
penggunaan media sosial mempengaruhi pembentukan masyarakat.  
 Penggunaan media sosial haruslah mempunyai batasan dan berlandaskan tatatertib 
yang baik. Banyak kebaikan yang mampu dicetuskan dalam pembentukan masyarakat 
melalui media sosial dari segi pendidikan, perusahaan dan juga penyatuan ummah. 
Namun, ada di kalangan masyarakat kita yang menyalahgunakan media sosial sebagai satu 
medium untuk memecah belahkan perpaduan masyarakat. Kajian ini juga memperlihatkan 
perbezaan antara sistem pembentukan masyarakat jahiliah dan masa kini. Terdapat banyak 
kekurangan dari segi ilmu agama pada ketika zaman jahiliah.  
 Tambahan lagi, terdapat asas-asas pembinaan masyarakat Islam yang dibincangkan 
dalam kajian ini yang menyentuh dari pelbagai aspek, iaitu akidah Islam, tolong menolong, 
bersatu padu adalah ibadat yang mulia dan hak sebagai masyarakat Islam. Kajian ini juga 
membicarakan tentang identiti budaya masyarakat Islam kini dalam penggunaan media 
sosial. Identiti ini sudah menjadi sebuah sinonim dalam kalangan masyarakat kita. 
Antaranya adalah penglibatan remaja dalam aplikasi TikTok, mencipta akaun baru dalam 
media sosial bagi bayi yang baru lahir sebagai satu tempat untuk melaporkan kegiatan 
harian si kecik dan sebagainya. Akhir sekali, dapatan kajian juga memperlihatkan pengaruh 
media sosial dalam pembentukan masyarakat dari segi individu, masyarakat dan politik.  
 Dengan demikian, keseluruhan kajian ini menunjukkan media sosial memainkan 
peranan sebagai satu medium dalam pembentukan masyarakat. 
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